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Gambar 3.1 Kerangka Konseptual 
Teori Lawrence Green 
(Faktor yang Mempengaruhi Perilaku) 
Predisposing Factors Reinforcing Factors Enabling Factors 
a. Pengetahuan  
b. Sikap  
c. Kepercayaan  
d. Persepsi  
e. Motivasi  TEORI KAP 
Pengetahuan Sikap Tindakan (Penggunaan Obat 
Parasetamol Rasional dalam 
Swamedikasi) 
Indikator :  
1. Pemilihan Obat 
2. Dosis 
1) Jumlah obat  
2) Cara pemberian Obat  
3) Interval waktu pemberian 
obat 
4) Lama pemberian obat 
3. Penyimpanan obat 
4. Efek samping Obat 
5. Tindak lanjut 
 
 Indikator : 
1. Tepat Pemilihan Obat  
2. Tepat dosis  
1) Tepat  jumlah obat 
2) Tepat cara pemberian  
3) Tepat Interval waktu pemberian  
4) Tepat lama pemberian  
3. Tepat penyimpanan obat 
4. Tepat tindak lanjut 
Kriteria : Baik, Cukup, 
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  Pada kerangka konsep diatas di jelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi 
perilaku menurut teori Lawrence Green salah satunya adalah Predisposing 
Factors, dimana pengetahuan merupakan bagian didalamnya. Pada penelitian ini 
akan melihat Pengaruh pengetahuan terhadap pengunaan obat parasetamol 
rasional dalam swamedikasi pada ibu rumah tangga di desa Sumberpoh 
Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo. Indikator tingkat pengetahuan ibu 
rumah tangga terhadap obat parasetamol meliputi pemilihan obat, dosis (jumlah 
obat, cara pemberian obat, interval waktu pemberian, lama pemberian), 
penyimpanan obat, efek samping obat dan tindak lanjut. Sehingga dari hasil di 
atas dapat digolongkan dalam beberapa kriteria antara lain baik, cukup baik, 
kurang baik, tidak baik. Menurut teori KAP (Knowledge, attitude, practice) 
dimana tindakan merupakan salah satu domain di dalamnya. Tindakan dalam 
penelitian ini adalah penggunaan obat parasetamol rasional dalam swamedikasi 
yang dilakukan oleh ibu rumah tangga. Penggunaan obat parasetamol rasional 
dalam swamedikasi pada ibu rumah tangga dikatakan positif apabila memenuhi 
persyaratan indikator. Sebaliknya penggunaan obat parasetamol rasional dalam 
swamedikasi pada ibu rumah tangga dikatakan negatif apabila tidak memenuhi 
persyaratan indikator yang telah di tentukan.  
  
 
